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достаточно скудное финансирование. Этих средств не хватает на первоочередные нужды парка, не 
говоря уже о развитии туризма. Также в парке отсутствуют рекреационные заведения по обслужи-
ванию посетителей, кроме частных усадеб.  
Решение этих проблем позволит активно развивать туристическую деятельность на территории 
как НПП «Слобожанский», так и в других объектах ПЗФ Харьковской области. 
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Понятие «региональный туризм» впервые появилось, а позже закрепилось в сознании людей, в 
90-х годах минувшего столетия. Именно в то время туристические перемещения вышли за рамки 
«въездной-выездной отдых». Все чаще путешествующие люди стали осваивать соседствующие с 
родным регионом территории. Преимущества такого «соседского» туризма заключаются в том, 
что, во-первых, региональный туризм способствует созданию новых социально-культурных и эко-
номических альянсов. Во-вторых, происходит развитие неосвоенных регионов, а также усовер-
шенствование туристической инфраструктуры [1, с. 230]. 
Специалисты высказывают мысль о том, что классификация регионального туризма должна 
выглядеть следующим образом: 
1. Треугольное путешествие, представляющее собой перемещение туристов по трем сосед-
ним регионам или странам в течение одной отдельно взятой поездки. Например, житель Америки, 
выезжая для путешествия по Восточной Европе, для широкого охвата территорий и удобства пе-
редвижения может выбрать маршрут «Россия – Украина –Беларусь»; 
2. Кольцевое путешествие или круговое, при котором турист выезжает из одной точки, сле-
дует по определенному маршруту и возвращается в исходную позицию начала путешествия. 
Например, тур «Вся Европа»; 
3. Транснациональное путешествие, когда человек проезжает несколько стран и ему вовсе не 
обязательно возвращаться в исходную точку. Например, экскурсионный тур по странам Азии с 
остановкой в Корее, Японии, Китае. После посещения Запретного города в Китае, человек воз-
вращается домой или на свое усмотрение продолжает путешествие; 
4. Радиальное путешествие, которое характеризуется остановкой в одной стране для несколь-
ких однодневных экскурсий в соседние страны или города. Например, проживание в Хургаде с 
выездами в Каир, Асуан, Гизу, Александрию [2, с. 14]. 
Таким образом, приведенная классификация показывает, что региональный туризм расширяет 
понятие «региона», который следует понимать не только как соседнюю прилегающую террито-
рию, но и обширную туристическую область, имеющую следующие модификации: 
 функциональная, представляющая собой совокупность родственных по принципу культур-
ной, социальной, религиозной или исторической общности местностей. Например: Прибалтика, 
паломничество по Святым местам, регион Скандинавии; 
 формальная, представляющая единое государство или республику. Например, Чувашия, 
Италия; 
 воображаемая, представляющая искусственно созданную территорию для развлечения ту-
ристов или обогащенная мероприятиями и впечатлениями территория для отдыха. Например, Ре-
зиденция Деда Мороза и Снегурочки в Беловежской пуще, Дисней-Лэнд, Шереметьевский замок, 














Региональный туризм – это достаточно сложная, организованная система, которая формируется 
из множества разнообразных элементов (рекреационные ресурсы, экологическая и личная без-
опасность туристская инфраструктура и др.), связанных между собой. Следовательно, региональ-
ный туризм целесообразно рассматривать в качестве: 
 системы туристских аттрактов и инфраструктуры в пределах региона; 
 самостоятельного межотраслевого комплекса экономики региона, который включает пред-
приятия и организации разной отраслевой принадлежности; 
 социально-экономического ресурса, требующего адекватного поставленным целям и зада-
чам формирования организационно-экономического механизма управления; 
 объекта управления, который является основой формирования стратегии устойчивого раз-
вития туризма в регионе [3, с. 96]. 
Кроме того, специфика туризма как сегмента региональной экономики заключается в особом 
характере взаимодействия туризма и региона. Регион с позиций интересов регионального туризма 
рассматривается, во-первых, как пространственно-определенная территория, на которой распола-
гаются объекты туристского интереса и инфраструктура, обслуживающая туристов. Во-вторых, 
как социально-экономический комплекс, обеспечивающий устойчивое развитие туризма в регионе 
посредством предоставления квалифицированных рабочих кадров, формирования и управления 
туристской дестинацией. 
Туризм с позиций интересов развития регионального туризма должен быть рассмотрен как: 
 целевой ресурс, который способствует восстановлению жизненных сил местного населе-
ния и приезжих туристов; 
 самостоятельный хозяйственный комплекс, который позволяет  обеспечить   занятость 
населения и поступление дополнительного дохода в регион;  
 фактор сохранения природно-рекреационного потенциала и повышения конкурентоспо-
собности региона [4, с. 78]. 
В Республике Беларусь имеется немало регионов с большим потенциалом для формирования и 
развития туризма. Развитие туризма в любом регионе может быть осуществлено при наличии ос-
новных составляющих: рекреационных ресурсов, инфраструктуры, кадров, капитала, системы 
управления. Для наиболее полной характеристики регионального туризма целесообразно сгруппи-
ровать условия его развития в три структурных блока. Результат представлен в таблице. 
 
Таблица – Основные условия развития регионального туризма в Республике Беларусь 
 
Основные блоки Структурные элементы 
Территориально-ресурсный Территория региона как направление потоков туристов 
Историко-культурные, природно-географические особенно-
сти и ресурсы территории, являющиеся базисом развития ре-
гионального туризма 
Социально-экономический Удовлетворение потребностей туристов 
Обеспеченность местными трудовыми ресурсами 
Доступность информации о развитых видах туризма 
Организационно-
управленческий 
Организация туристической деятельности в регионе и ее фи-
нансовое обеспечение 
Развитие туристской инфраструктуры 
Транспортная доступность региона и его аттрактов 
Региональное планирование и управление развитием туризма 
Безопасность личная и экологическая туристов в регионе 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Сгруппированные таким образом условия развития позволят сформировать эффективную реги-
ональную политику, представляющую собой совокупность программ, методов и направлений воз-
действия на функционирование сферы туризма. Так, комплексный анализ территориально-
ресурсного блока позволит выявить эффективность использования рекреационного потенциала, 
определить ресурсный потенциал, не задействованный в сфере регионального туризма, и обозна-














Социально-экономический блок позволяет оценить обеспеченность региона трудовыми ресур-
сами в сфере туризма, анализировать эффективность занятости местного населения.  
Анализ составляющих организационно-управленческого блока поможет оценить существую-
щую материально-техническую базу региона, создать координированную систему управления ре-
гиональным туризмом.  
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Фестивальная культура является неотъемлемой частью событийного туризма, обеспечивая 
расширение межкультурного взаимодействия со странами-соседями и проведение международных 
фестивальных мероприятий. В Республике Беларусь фестивальная деятельность рассматривается 
как одно из важных направлений государственной политики в сфере культуры и туризма. Многие 
республиканские фестивали стали составной частью государственных программ социально-
экономического развития малых городов Беларуси. 
Основой фестивальной культуры Беларуси является народно-художественное и фольклорное 
творчество. Такая форма творчества предполагает в первую очередь смещение фестивальной ак-
тивности из культурных центров в регионы и на локальные территории. Определенная часть фе-
стивалей на постоянной основе проводится в малых и средних городах. 
Следует отметить, что большинство фестивалей народного творчества возникло в исторически 
сложившейся социокультурной среде. Примерами таких фестивалей могут быть: фестиваль 
народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік» в г. Поставы, фестиваль фольклорного искусства 
"Берагіня" в Октябрьском районе Гомельской области, фестиваль народного юмора «Аўцюкі» в д. 
Автюки, фестиваль детского фольклора «Радавод»в г. Бресте и др. 
Широко представлены в Беларуси фестивали музыкального искусства: фестиваль камерной му-
зыки «Музы Нясвіжа», фестиваль хореографического искусства в г. Гомеле «Сожскікарагод», фе-
стиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера» в г. Минске и др. 
Перспективное направление белорусской фестивальной культуры – фестивали театрального и 
киноискусства, такие как, например «Март-контакт» (г. Могилев), «Тэатральны куфар» (г. Минск), 
Международный кинофестиваль «Лістапад». В Витебске ежегодно проводится самое масштабное 
фестивальное событие в Беларуси – Международный фестиваль искусств «Славянский базар вВи-
тебске». 
Таким образом, фестивальная культура вносит неоценимый вклад в развитие творческого по-
тенциала национальной культуры. 
Исходя из классификации Л.М. Хухлындиной и Л.М. Гайдукевича, музыкальные ивенты вклю-
чают в себя: отдельные концерты; регулярные музыкальные фестивали и конкурсы[1, c. 38]. 
Один из успешных примеров международных музыкальных фестивалей – рок-фестиваль «Рок 
за Бобров», проходящий ежегодно с 2008 г. на аэродроме «Боровая». В этом фестивале участвуют 
рок-исполнители из стран ближнего и дальнего зарубежья. А в рамках международного рок-
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